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У даній роботі, в рамках моделі аномальної дифузії, розглядається 
фундаментальний розв’язок для двомірного рівняння дифузії з 
дробовими похідними за часом та просторовими змінними: 







де T  – розподіл температури, 2a  – коефіцієнт 
температуропроводності; 0 , 2α β< ≤ ; 0t > ; ( )1 2,x x x= ; tα α∂ ∂  – 
дробова похідна Капуто [1]; ( ) 2β−∆  – дробова похідна Рісса [1]; 
( ),x tδ  – дельта-функція Дірака. 
Застосуємо до рівняння (1) інтегральне перетворення Фур’є за 
змінною x та інтегральне перетворення Лапласа за часом [2]. Будемо 
вважати, що початкові умови однорідні. Розв’язок рівняння (1) з 
урахуванням отриманого після інтегральних перетворень рівняння 
представимо у вигляді 
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∫ ∫ ; (2) 
де 0J  – функция Бесселя. 
Подальший аналіз полягає в обчисленні внутрішнього інтегралу 
рівняння (3) та подальшого обернення перетворення Лапласа [3]. 
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